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革命工作員名簿4
区 セクシ ョン 〔○内の数字 はセクション地図1:の番号〕 工作員 推薦人
第一区 チ ュ イ ル リ① 、 ピ ッ ク⑤ 、 シ ャ ンーゼ リゼ② 、 レ ピ ュ
ブ リ ッ ク③
ニ コ ラ ・モ
レル1川
バ ブ ー フ
第二区 ル ペ ル テ ィエ⑥ 、 ビ ュ ッ ト=デ=ム ー ラ ン④ 、 モ ン=
プ ラ ン⑦ 、 フ ォブ ー ル ・モ ン マ ル トル ⑳
ボ ー ドウマ
ン
ダルテ
第三区 ブ リュ テ ユ ス⑬ 、 コ ン トラ ・ソシ ア ル⑪ 、 マ ー ユ⑫ 、
ポ ワ ソニ エ ー ル⑳
ム ネ シエ" ドウボ ン
第四区 ア ル_オ=プ レ⑩ 、 ミュ ゼ オ ム⑧ 、 ギ ャル ド ・フ ラ
ンセ ー ズ⑨ 、 マ ル シ ェ⑰
ブー ア ン ブオ ナローテ イ
第五区 ボ ンデ ィ⑳ 、 ボ ン ヌ三ヌー ヴ ェ ル⑭ 、 〔フ ォ ブー ル ・
デ ュ ・〕 ノー ル ⑳ 、 ボ ン=コ ン セー ユ ⑯
ギ レ ム121 ジ ェル マ ン
第六区 グラ ヴ ィ リエ⑳ 、 ロ ンバ ール ⑱ 、 タ ンプ ル⑳ 、 ア ミ ・
ド ・ラ ・バ ト リ⑮
ク ロ ー ド ・
フ ィ ケ
ジ ェ ルマ ン
第ヒ区 レユ ニ オ ン⑳ 、 オ ム ・ア ル メ⑳ 、 ドロ ワ ・ ド ・ロ ム
⑳ 、 ア ル シ⑲
パ リ1:1 ダルテ
第八区 キ ャ ー ンズ=ヴ ァ ン⑳ 、 ア ンデ ィ ヴ ィジ ビ リテ ⑳ 、
ポパ ン ク ー ル⑳ 、 モ ン トル イ ユ⑳
カザ ン 川 バ ブ ー フ
第九区 フ ィデ リテ⑫、 フラテルニテ⑯、アル スナール⑭、
シテ⑳
ド ゥ レ_i15 ダルテ
第 卜区 フ ォ ン テ ー ヌ;ドeグ ル ネ ル⑳ 、 ウ ェ ス ト⑫ 、 ア ン
ヴ ァ リ ッ ド⑳ 、 ユ ニ テ⑳
ピエ ロ ンIF ブ ー ア ン
第 卜一区 テ ア トル=フ ラ ンセ⑪ 、 リュ クサ ンブ ー ル ⑬、 ボ ン=
ヌフ⑳ 、 テ ル ム 〔=デュeジ ュ リア ン〕 ⑭
ボ ドソン バ ブ ー フ と ブ
オ ナ ロ ー テ ィ
第 卜二区 パ ンテ オ ン 〔=フラ ン セ 〕 ⑮ 、 フ ィニ ス テ ー ル⑱ 、
ジ ャル ダ ン=デ;プ ラ ン ト⑰ 、 オ プ セ ル ヴ ァ トワ ー
ル⑯
モ ロ ワ[171 ドウボ ン
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